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Stellingen behorende bij het proefschrift: 
Lactose digestion and maldigestion: 
measurement and clinical consequences 
Harma Koetse, 25 november 2003 
1. Het lactose splitsende vermogen van de dunne darm kan betrouwbaar worden 
gemeten met behulp van de 13C-Iactose/2H-glucose test. Daarmee wordt het mogelijk 
om de relatie tussen genotype en fenotype van lactase expressie bij mensen te 
bestuderen. (dit proefschrift) 
2. Het optreden van intolerantiesymptomen na consumptie van lactose wordt meer 
veroorzaakt door verschillen in verwerking van ongesplitst lactose in de dikke darm 
dan door de lactase activiteit van de dunne arm en de dunne darm passagetijd. 
Be"invloeding van de daarvoor verantwoordelijke factoren kan de tolerantie voor lactose 
bij mensen met een lage dunne darm lactase activiteit doen toenemen. 
( dit proefschrift) 
3. Fysieke activiteit verhoogt de betrouwbaarheid van 13C02 ademtesten doordat de 
snelheidsbepalende stap verschuift van het metabolisme van de opgenomen 
componenten naar de vertering en absorptie van het test substraat. (dit proefschrift) 
4. Dieetvoorschriften hebben ingrijpende medische,sociale en financiele gevolgen en 
moeten daarom gebaseerd worden op betrouwbare gegevens die de indicatie bepalen. 
5. De opname indicatie voor een kind met "onzekere" of "gedecompenseerde" ouders 
neemt af met de toename van ervaring van de dienstdoende arts 
6. In de opleiding tot kinderarts dient meer aandacht te worden gegeven aan 
(kinder)psychiatrische ziektebeelden, psychologische mechanismen en de invloed 
van gezinsinteracties op het kind. 
7. Denktijd kan een effectieve vorm van werktijd zijn, daarom dient over het creeren 
van denktijd binnen werktijd te worden nagedacht. 
8. Wanneer de indicatie voor verdere behandeling van een patient door een "vaste 
kinderarts" wordt gesteld, is die behandelaar zelden degene die deze indicatie heeft 
geformuleerd. Veelal betreft het dan ook de constatering van een gecompliceerd 
medisch en/of psychosociaal probleem. Analyse van dit probleem vooraf kan resulteren 
in een meer adequaat verwijzingspatroon. 
9. De oudste man ter wereld (Yukichi Chugani, ex- zijdeworm teler, geboren in 1889 in 
Kyushu, Japan), gaf in maart 2002 het geheim van zijn gezondheid prijs: drie matige 
maaltijden en een glas melk per dag. Gezien zijn genetische achtergrond is de 
tolerantie voor lactose van deze man opmerkelijk. 
10. Voor verbetering van de kwaliteit van klinische zorg is intervisie en een intercollegiale 
kritische houding essentieel. Dit vereist een open werksfeer, waarin kritiek geven en 
ontvangen als niet bedreigend worden ervaren. 
11. Een bril opzetten is aileen zinvol als je iets beter wilt zien. Te weinig mensen beseffen 
hoe belangrijk het kan zijn te genieten van de ervaring om iets niet te zien! (Eis 
Haeck, juli 2002) 
12. "Wat stelt dat nou eigenlijk voor: wetenschap? Stoerdoenerij ..... Volgens de wetenschap 
stijgt de zeespiegel met tien centimeter per eeuw. Ik heb het voor de aardigheid 
eens nagemeten: ik kwam al op een stijging van anderhalve meter in zes uur!" 
(Herman Finkers) 
